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Abstrak 
Untuk menganalisis dan membahas adanya pengaruh yang signifikan antara harga 
terhadap loyalias pelanggan warung makan  Jepun UMS. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh pelanggan warung makan Jepun UMS dan sampel 
yang diteliti sebanyak 100 responden. Berdasarkan hasil penelitian kualitas 
pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan. 
Kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan. 
Harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Kualitas 
pelayanan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 
Kualitas produk tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 
pelanggan. Harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan. 
Kepuasan pelanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas 
pelanggan. Ada pengaruh positif dan signifikan kualitas pelayanan terhadap 
loyalitas melalui kepuasan sebagai variabel intervening. Ada pengaruh positif dan 
signifikan kualitas produk terhadap loyalitas melalui kepuasan sebagai variabel 
intervening dan tidak ada pengaruh positif dan signifikan kualitas pelayanan 
terhadap loyalitas melalui kepuasan sebagai variabel intervening. 
Kata Kunci: kualitas pelayanan, kualitas produk, harga, kepuasan dan loyalitas. 
Abstract 
To analyze and discuss the significant influence between price on customer 
loyalty of Jepun UMS food stalls. The population in this study were all customers 
of UMS Jepun food stalls and the sample studied was 100 respondents. Based on 
the research results, service quality has a positive and significant effect on 
customer loyalty. Product quality has a positive and significant effect on customer 
loyalty. Price has a positive and significant effect on customer loyalty. Service 
quality has no positive and significant effect on customer satisfaction. Product 
quality has no positive and significant effect on customer satisfaction. Price has a 
positive and significant effect on customer loyalty. Customer satisfaction has a 
positive and significant effect on customer loyalty. There is a positive and 
significant effect of service quality on loyalty through satisfaction as an 
intervening variable. There is a positive and significant effect of product quality 
on loyalty through satisfaction as an intervening variable and there is no positive 
and significant effect of service quality on loyalty through satisfaction as an 
intervening variable. 
Keywords: service quality, product quality, price, satisfaction and loyalty. 
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1. PENDAHULUAN
Seiring berkembangnya zaman dan dengan adanya kemajuan teknologi yang pesat 
pada saat ini mengakibatkan semakin ketatnya tingkat persaingan antar para 
pebisnis terutama yang bergerak pada bidang kuliner sehinga menyebabkan 
seseorang untuk berlomba–lomba untuk mendapatkan peluang yang ada pada saat 
ini, terutama bagi perusaahan yang mempertahankan pangsa pasar bisnisnya. 
Dalam kegiatan berbisnis salah satu cara untuk meningkatkan daya saing suatu 
perusahaan atau pebisnis yaitu dengan mengeluarkan produk yang berkualitas dan 
sesuai dengan keinginan konsumen, memiliki harga terjangkau serta 
menggunakan promosi yang menarik. 
Kunci utama perusahaan agar dapat memenangkan persaingan adalah 
memberikan nilai dan kepuasan kepada konsumen melalui penyampaian produk 
dan jasa yang berkualitas dengan harga bersaing. Untuk mencapai hal ini dapat 
dilakukan dengan cara memberikan produk dan pelayanan yang lebih memuaskan 
daripada yang dilakukan oleh pesaing, apabila hal ini dapat tercapai maka 
konsumen akan puas dan lebih jauh lagi akan membawa kepada loyalitas 
konsumen. 
Keberadaan suatu produk sangat penting artinya bagi para pemilik bisnis 
atau perusahaan. Hasil penjualan yang besar akan menghasilkan keuntungan bagi 
perusahaan ataupun pemilik bisnis, oleh karena itu pemilik bisnis berusaha untuk 
menciptakan produk yang berkualitas sehingga konsumen tertarik untuk 
memutuskan membeli produk tersebut. Pelayanan yang diberikan warung makan 
Jepun UMS kepada konsumen sangat ramah serta menerima dengan baik 
komplain apabila terjadi suatu hal yang masih kurang atau salah sebagai koreksi 
kedepan agar lebih baik lagi. Dengan pelayanan yang ramah serta terpercaya, 
maka produk akan senantiasa tertanam di benak konsumen. Pelayanan yang ramah 
dan memuaskan akan mendorong konsumen untuk melakukan suatu keputusan 
pembelian. 
Untuk bisa bersaing ditengah banyaknya kompetitor ada berbagai cara untuk 
mempengaruhi perilaku konsumen dalam konsep kualitas produk yaitu bisa 
berhubungan dengan fisik, kadar produk, desain produk, dll. Citarasa dari 
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berbagai menu yang disediakan di warung makan Jepun juga tidak kalah dengan 
rumah makan lain walaupun harganya murah. Bumbu dari setiap masakannya 
amat sangat legit, meresap kedalamnya. Hal tersebut juga merupakan salah satu 
daya tarik atau bisa dikatakan dari ciri khas jepun terutama pada sambelnya. 
Sehingga membuat orang-orang ingin kembali untuk menikmati sajian menu di 
sana ataupun sekedar bernostalgia. 
Harga yaitu semacam manfaat dari nilai yang akan ditukar dengan produk 
atau jasa yang dibeli dan akan digunakan (Keller, 2017). Harga sebuah produk 
akan menggambarkan nilai dari produk itu sendiri dimana ada kualitas dan juga 
pengaruh brand image yang sudah melekat pada produk tersebut. Harga yang 
ditawarkan warung makan Jepun UMS sangat terjangkau dan memiliki cita rasa 
yang enak dan mampu bersaing dengan para pebisnis kuliner ayam penyet lain. 
Harga pada menu di warung makan Jepun bervariasi mulai dari dada, sayap, paha 
dan lele dijual dengan harga Rp.10.000,  kepala dan ati Rp.7000, telur Rp.5000 
dan masih banyak lagi menu lainnya. Buka hanya itu saja disana juga 
menyediakan piihan paket agar mempermudahkan konsumen untuk memilih 
menu makanan. Penetapan harga yang dilakukan perusahaan ataupun pemilik 
bisnis harus sesuai dengan kualitas produk yang dihasilkan dan diminati 
konsumen berarti harga tersebut sudah tepat, maka akan mempengaruhi konsumen 
untuk membeli produk tersebut. 
2. METODE
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan survei lapangan (field 
research). Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer. Data 
primer diperoleh secara langsung dari responden yang telah mengisi kuesioner 
yang telah ditentukan. Populasi dalam penelitian ini adalah pelanggan warung 
makan  Jepun UMS. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh 
populasi pelanggan warung makan  Jepun UMS. Teknik pengambilan sampel 
dalam penelitian ini menggunakan non probability sampling dengan metode 
purposive sampling.  Analisis data yang diperoleh dari penelitian ini diolah 
menggunakan program aplikasi Smart PLS. Menggunakan pendekatan Structural 
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Equation Modeling (SEM) dengan menggunakan path diagram yang 
memungkinkan untuk memasukkan semua observed variable sesuai dengan 
model teori yang dibangunnya. Dibantu program aplikasi software SmartPLS 
3.2.9. Analisa Partial Least Square (PLS) adalah teknik statistika multivariat yang 
melakukan perbandingan antara variabel dependent berganda dan variabel 
independent berganda. Menurut Sauddin dan Ramadhani (2018) PLS merupakan 
metode alternatif SEM yang asumsi-asumsinya tidak seketat yang ada pada SEM 
berbasis kovarian. Evaluasi model Partial Least Square (PLS) dilakukan dengan 
evaluasi outer model dan evaluasi inner model.  
Outer model merupakan pengukuran untuk menilai validitas dan reliabilitas 
model. Evaluasi model ini dilakukan menggunakan uji validitas (convergent 
validity dan discriminant validity), uji reliabilitas (Cronbach’s Alpha dan 
composite reliability) dan uji multikolinieritas. 
Inner model merupakan model struktural untuk memprediksi hubungan 
kausalitas antar variabel laten. Evaluasi model ini dilakukan menggunakan 
Coefficient Determination (𝑅2 ), Uji Kelayakan Model (Goodness of Fit), Normed
Fit Index (NFI) dan Uji Hipotesis (Uji T, Direct Effect dan Indirect Effect). 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Analisis Data 
Gambar 1. Outer Model 
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Gambar 2. Inner Model 
Tabel 1. Hasil R-Square 
Model R Square R Square Adjusted 
Kepuasan (Z) 0.673 0.662 
Loyalitas (Y) 0.728 0.716 
Tabel R-Square diatas digunakan untuk melihat pengaruh variabel kualitas 
pelayanan dan harga terhadap kualitas produk dan besarnya pengaruh kualitas 
pelayanan dan harga terhadap loyalitas pelanggan. Berdasarkan data pada tabel 
diatas, diketahui bahwa besar pengaruh variabel kualitas pelayanan, kualitas 
produk, dan harga terhadap kepuasan sebesar 0,673 atau 67,3% dan besarnya 
pengaruh variabel kualitas pelayanan, kualitas produk dan harga terhadap loyalitas 
sebesar 0,728 atau 72,8%. 
Q square = 1 – [(1-R21) x (1-R
2
2)] (1) 
= 1-[(1-0,673) x (1-0,728)] 
= 1 – (0,327 x 0,272) 
= 1 – 0,088944 
= 0,911 
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Artinya dari hasil analisis ini menunjukkan bahwa nilai Q-square sebesar 
0,911 artinya tingkat keberagaman model yang ditunjukkan variabel indepeden 
dalam menjelaskan variabel dependennya sebesar 0,911 atau 91,1% dan sisanya 
8,9% masih dipengaruhi faktor-faktor lainnya. Dengan demikian, dari hasil 
tersebut maka model penelitian ini dapat dinyatakan telah memiliki goodness of fit 
yang baik. 









Harga -> Kepuasan 0.451 4.267 0.000 
Positif 
signifikan 
Harga -> Loyalitas 0.104 0.940 0.348 
Tidak 
signifikan 
Kepuasan -> Loyalitas 0.562 4.364 0.000 
Positif 
signifikan 
Kualitas Pelayanan -> 
Kepuasan 
0.200 1.980 0.048 
Positif 
signifikan 
Kualitas Pelayanan -> 
Loyalitas 
0.177 1.990 0.047 
Positif 
signifikan 
Kualitas Produk -> 
Kepuasan 
0.261 2.911 0.004 
Positif 
signifikan 
Kualitas Produk -> 
Loyalitas 
0.092 0.703 0.483 
Tidak 
signifikan 
Sumber: data primer diolah, 2021 









>Loyalitas pelanggan   
->Kualitas produk 





> Kepuasan  
0.147 2.493 0.013 
Positif 
signifikan 
Harga -> Loyalitas 
pelanggan -> 
Kepuasan 
0,253 2,890 0,004 
Positif 
signifikan 
Berdasarkan table diatas dapat diketahui : 
a. Nilai t stastistik 1,821 < t tabel 1,96 atau p value 0,069> 0,05 serta koefisien
menunjukkan arah positif 0,112 artinya kualitas pelayanan berpengaruh
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positif namun tidak signifikan terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan 
pelanggan sebagai variable intervening. 
b. Nilai t stastistik 2,493 > t tabel 1,96 atau p value 0,013< 0,05 serta koefisien
menunjukkan arah positif 0,147 artinya kepuasan memediasi secara positif
dan signifikan antara kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan.
c. Nilai t stastistik 2,890 > t tabel 1,96 atau p value 0,004 < 0,05 serta koefisien
menunjukkan arah positif 0,253 artinya kepuasan memediasi secara positif
dan signifikan antara harga terhadap loyalitas pelanggan.
3.2 Pembahasan 
3.2.1 Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pelanggan  
Berdasarkan hasil menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Hal ini sesuai dengan hasil uji 
hipotesis yang menunjukkan lebih besar dari t tabel (1,96) yaitu sebesar 1,980 
dengan besar pengaruh sebesar 0,200 dan P Values < 0.05 sebesar 0,048. 
Sehingga dapat disimpulkan kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kepuasan pelanggan. 
Hasil dari penelitian sesuai dengan penelitian terdahulu dilakukan oleh 
Baskara dkk., (2021) yang mana pada penelitian tersebut menyatakan kualitas 
pelayanan memiliki pengaruh dengan kepuasan pelanggan. semakin baik kualitas 
yang diberikan oleh perusahaan, maka akan menambah nilai kepuasan yang 
dirasakan oleh konsumennya.  
3.2.2 Pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan 
Berdasarkan hasil menunjukkan bahwa kualitas produk berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Hal ini sesuai dengan hasil uji hipotesis 
yang menunjukkan lebih besar dari t tabel (1,96) yaitu sebesar 2,911 dengan besar 
pengaruh sebesar 0,261 dan P Values < 0.05 sebesar 0,004. Sehingga dapat 
disimpulkan kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 
pelanggan. 
Hasil ini mendukung penelitian terdahuluyang dilakukan oleh Mahira, Hadi, 
(2021) hasil penelitiannya menunjukkan kualitas produk berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 
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3.2.3 Pengaruh harga terhadap kepuasan pelanggan 
Berdasarkan hasil menunjukkan bahwa harga berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kepuasan pelanggan. Hal ini sesuaidengan hasil uji hipotesis yang 
menunjukkan lebih besar dari t tabel (1,96) yaitu sebesar 4,267 dengan besar 
pengaruh sebesar 0,451 dan P Values < 0.05 sebesar 0,000. 
Pengaruh harga terhadap kepuasan konsumen didukung dalam jurnal 
penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu yaitu oleh Zaini & 
Poernamawati (2020) dengan hasil menunjukkan bahwa hargaberpengaruh positif 
terhadap kepuasan konsumen Turkish Air. 
3.2.4 Pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan 
Berdasarkan hasil menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Hal ini sesuai dengan hasil uji 
hipotesis yang menunjukkan lebih besar dari t tabel (1,96) yaitu sebesar 1,990 
dengan besar pengaruh 0,177 dan P Values < 0,05 sebesar 0,047. Sehingga dapat 
disimpulkan kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
loyalitas pelanggan. 
Hasil ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Khoirunnisa 
dkk.,  juga mendukung hasil riset ini yang memberikan hasil bahwa kualitas 
pelayanan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan, dengan fokus penelitian 
penerbangan Full Service Airlines. 
3.2.5 Pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan 
Berdasarkan hasil menunjukkan bahwa kualitas produk tidak berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Hal ini tidak sesuai dengan hasil uji 
hipotesis yang menunjukkan lebih besar dari t tabel (1,96) yaitu sebesar 0,703 
dengan besar pengaruh 0,092 dan P Values > 0,05 sebesar 0,483. Sehingga dapat 
disimpulkan kualitas produk tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
loyalitas pelanggan. 
Hasil ini mendukung penelitian Supangkat, Arifin & M.Hufron (2019) dan 
oleh Rachma & Hufron (2020) yang menyatakan kualitas produk tidak 
berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan.  
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Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas produk hanya mampu 
meningkatkan kepuasan namun belum tentu secara otomatis membuat pelanggan 
loyal kepada perusahaan tersebut.  
3.2.6 Pengaruh harga terhadap loyalitas pelanggan 
Berdasarkan hasil menunjukkan bahwa harga tidak berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Hal ini tidak sesuai dengan hasil uji 
hipotesis yang menunjukkan lebih besar dari t tabel (1,96) yaitu sebesar 0,940 
dengan besar pengaruh 0,104 dan P Values > 0,05 sebesar 0,348. Sehingga dapat 
disimpulkan harga tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas 
pelanggan. 
Hasil penelitan ini berbedadengan penelitian yang dilakukan oleh Pongoh 
dkk., (2020), dengan judul “Pengaruh Kualitas Produk dan Harga terhadap 
Loyalitas Melalui Kepuasan Konsumen” berdasarkan analisis yang telah 
dilakukannya diketahui nilai signifikansi variabel harga lebih besar dari nilai 
signifikansi. Jadi berdasarkan hasil pengujian data serta analisis teori maka hal ini 
dapat disimpulkan tidak adanya pengaruh harga terhadap loyalitas. 
Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan harga hanya mampu 
meningkatkan kepuasan namun belum tentu secara otomatis membuat pelanggan 
loyal kepada perusahaan tersebut.  
3.2.7 Pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan 
Berdasarkan hasil menunjukkan bahwa kepuasan berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Hal ini sesuai dengan hasil uji hipotesis 
yang menunjukkan lebih besar dari t tabel (1,96) yaitu sebesar 4,364 dengan besar 
pengaruh 0,562 dan P Values < 0,05 sebesar 0,000. Sehingga dapat disimpulkan 
kepuasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan. 
Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 
Telagawathi (2020) menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan. 
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3.2.8 Pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas melalui kepuasan  sebagai 
variabel intervening 
Berdasarkan hasil dari uji hipotesis menunjukkan bahwa kualitas pelayanan tidak 
berpengaruh positif terhadap loyalitas melalui kepuasan sebagai variabel 
intervening dengan nilai t statistik sebesar1,821 atau < 1,96 dan nilai P Value 
sebesar 0,069 atau >0,05 yang berarti bahwa tidak ada pengaruh positif dan 
signifikan kualitas pelayanan terhadap loyalitas melalui kepuasan sebagai variabel 
intervening. Pernyataan tersebut tidak sejalan dengan penelitian  Wirawan, 
Sjahruddin & Razak (2019) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas melalui kepuasan sebagai 
variabel mediasi. 
Berdasarkan hasil diketahui bahwa tidak ada analisis mediator pengaruh 
kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan, dimana 
variabel independen mampu secara langsung mempengaruhi secara signifikan 
variabel dependen yang diteliti tanpa melibatkan atau melalui mediatornya 
(Partial mediasi). 
3.2.9 Pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas melalui kepuasan sebagai 
variabel intervening 
Berdasarkan hasil dari uji hipotesis menunjukkan bahwa kualitas produk 
berpengaruh positif terhadap loyalitas melalui kepuasan sebagai variabel 
intervening dengan nilai t statistik sebesar 2,493 atau > 1,96 dan nilai P Value 
sebesar 0,013 atau < 0,05 yang berarti bahwa ada pengaruh positif dan signifikan 
kualitas produk terhadap loyalitas melalui kepuasan sebagai variabel intervening. 
Pernyataan tersebut sesuai dengan penelitian Wirawan, Sjahruddin & Razak 
(2019) yang menyatakan bahwa kualitas produk berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap loyalitas melalui kepuasan sebagai variabel mediasi. 
Berdasarkan hasil analisis keseluruhan hasil pada inner model dapat 
dinyatkan bahwa analisis mediator pada pengaruh kualitas produk terhadap 
loyalitas pelanggan melalui kepuasan, dimana variabel independen tidak mampu 
secara langsung mempengaruhi secara signifikan variabel dependen sehingga 
harus melibatkan atau melalui mediatornya (Full mediasi). 
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3.2.10 Pengaruh harga terhadap loyalitas melalui kepuasan sebagai variabel 
intervening 
Berdasarkan uji hipotesis harga berpengaruh positif terhadap loyalitas melalui 
kepuasan sebagai variabel intervening dengan nilai hasil analisis t statistik sebesar 
2,890 atau > 1,96 dan nilai P value sebesar 0,004 atau < 0,05 yang berarti harga 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas melalui kepuasan sebagai 
variabel intervening. Pernyataan tersebut didukung dengan penelitian terdahulu 
Rahmatika & Yuliviona (2014)  dan Putra & Suryoko (2015) yang menyatakan 
harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas yang dimediasi oleh 
variabel kepuasan. 
Berdasarkan keseluruhan hasil pada inner model dapat dinyatkan bahwa 
analisis mediator pada pengaruh harga terhadap loyalitas pelanggan melalui 
kepuasan, dimana variabel independen tidak mampu secara langsung 
mempengaruhi secara signifikan variabel dependen sehingga harus melibatkan 
atau melalui mediatornya (Full mediasi). 
Hasil menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Hal ini sesuai dengan hasil uji hipotesis 
yang menunjukkan lebih besar dari t tabel (1,96) yaitu sebesar 1,980 dengan besar 
pengaruh sebesar 0,200 dan P Values < 0.05 sebesar 0,048. Sehingga dapat 
disimpulkan kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kepuasan pelanggan. Pada pembahasan ini didapat bahwa kualitas pelayanan 
berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. dapat diartian juga bahwasanya rata-
rata responden yang menjawab kuesioner penelitian ini setuju dengan indikator 
dari kualitas pelayanan, yaitu karyawan melayani dengan bahasa yang mudah 
dimengerti, berpakaian rapi, berkomunikasi dengan baik, pelayanan cepat dan 
teliti. Berdasarkan hasil penelitian, apabila indikator-indikator tersebut mengalami 
peningkatan, maka kepuasan yang dirasakan pelanggan juga akan meningkat. 
Namun apabila indikator-indikator dari kualitas pelayanan mengalami penurunan 
maka kepuasan yang dirasakan oleh konsumen juga akan menurun. Oleh karena 
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itu indikator dari kualitas pelayanan dapat menjadi faktor penentu dalam kepuasan 
yang didapatkan pelanggan selama membeli makanan pada warung Jepun UMS. 
4. PENUTUP
4.1.   Kesimpulan  
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka 
penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 
a. Hasil variabel kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kepuasan pelanggan warng makan Jepun UMS.
b. Hasil variabel kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap kepuasan
pelanggan warng makan Jepun UMS.
c. Hasil variabel harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan
pelanggan warng makan Jepun UMS.
d. Hasil variabel kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap
loyalitas pelanggan warng makan Jepun UMS.
e. Hasil variabel kualitas produk tidak berpengaruh positif dan signifikan
terhadap loyalitas pelanggan warng makan Jepun UMS.
f. Hasil variabel harga tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap
loyalitas pelanggan warng makan Jepun UMS.
g. Hasil variabel kepuasan pelanggan berpengaruh positif dan signifikan
terhadap loyalitas pelanggan warng makan Jepun UMS.
h. Hasil mediasi menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan tidak dapat
memediasi secara positif dan signifikan antara kualitas pelayanan terhadap
loyalitas pelanggan warng makan Jepun UMS.
i. Hasil mediasi menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan dapat memediasi
secara positif dan signifikan antara kualitas produk terhadap loyalitas
pelanggan warng makan Jepun UMS.
j. Hasil mediasi menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan dapat memediasi
secara positif dan signifikan antara harga terhadap loyalitas pelanggan warng
makan Jepun UMS.
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4.3.   Saran 
Berdasarkan keterbatasan dan kelemahan yang ada dalam penelitian ini, maka 
dapat dikemukakan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk penelitian 
selanjutnya, yaitu : 
a. Sebaiknya terus meningkatkan kualitas pelayanan agar pelanggan puas yang
nanti akan pelanggan akan puas yang berdampak pada tingkat loyalitas yang
tinggi.
b. Bagi Warung Jepun Solo akan meningkatkan kualitas produknya tidak hanya
dari segi tampilan akan tetapi rasa dan tampilan masakan akan mengugah
selera.
c. Penelitian ini merekomendasikan penelitian lanjutan karena masih adanya
variabel yang tidak berpengaruhkepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan,
sehingga akan mendapatkan model yang lebih baik dan diharapkan dalam
menjelaskan faktor-faktornya secara penuh.
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